



































































Parker, & Van Alstyneを中心に展開されている（根来・足代, 2011）。
彼らによれば、ツーサイド・プラットフォームとは「異なる 2 種類のユー
ザーを結び付け、 1 つのネットワークを構築するような製品やサービス」
（Eisenmann, Parker, & Van Alstyne（邦訳）2007）としている。ネッ
トワーク効果を得ることがツーサイド・プラットフォーム戦略を成功さ
せるカギとなる（Eisenmann, Parker, & Van Alstyne（邦訳）2007; Van 


































































































































　アリババは「あらゆるビジネスの可能性を広げる力になる（To make it 





























































額の 1 千分の 6 とし、決済手段で競合するクレジットカード業者の決済手
数料より大幅に安く設定した。さらに、アリペイのシステムによる問題発











































































































































物流業者・配送業者 A 社 
物流業者・配送業者 B 社 
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